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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como finalidad dar conocer la incidencia del planeamiento 
estratégico en la rentabilidad de la empresa Inversiones Avícola Génesis. 
La investigación se desarrolló partiendo de la información financiera, periodo 2015-2017, de la 
empresa Inversiones Avícola Génesis, con una población constituida por los 27 colaboradores de la 
empresa. El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, diseño de una casilla, teniendo como 
formulación de la hipótesis: El planeamiento estratégico incide positivamente en mejorar el nivel de 
rentabilidad de la empresa Inversiones Avícola Génesis. 
Durante la investigación se analizó la situación organizacional de la empresa aplicando una 
entrevista a la gerencia general. Se logró determinar la necesidad de implementar un planeamiento 
estratégico con la ayuda de la técnica de encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa. Se 
evaluó la rentabilidad de la empresa, periodo 2015-2017 reflejando disminución de la utilidad neta 
de un 20.72% a 10.46% finalizando el periodo 2017. Uno de los objetivos de la investigación fue 
diseñar el planeamiento estratégico para la empresa Inversiones Avícola Génesis, periodo 2018-
2020, siendo una herramienta muy importante y necesaria para el crecimiento, desarrollo y dirección 
de la empresa. 
Los estados financieros comparados en la presente investigación, permiten demostrar que el 
planeamiento estratégico incide positivamente en mejorar el nivel de rentabilidad de la empresa 
Inversiones Avícola Génesis. 
 
 
Palabras clave: Planeamiento estratégico, rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to raise awareness of the impact of strategic planning on the 
profitability of the company Inversiones Avícola Génesis. 
The research is about the financial information, period 2015-2017, of the company Inversiones 
Avícola Génesis, with a population constituted by the 27 employees of the company. The design of 
the research is of a descriptive type, design of a square, taking into account the hypothesis: Strategic 
planning has a positive impact on the level of profitability of the company Inversiones Avícola 
Génesis. 
During the investigation the situation of the organizational company was analyzed applying an 
interview to the general management. It was possible to determine the need to implement a strategic 
planning with the help of the survey technique applied to the employees of the company. The 
company's profitability was evaluated, 2015-2017 period, reflecting a decrease of the net profit from 
20.72% to 10.46% ending the 2017 period. One of the objectives of the research was to design 
strategic planning for the company Inversiones Avícola Génesis, period 2018-2020, being a very 
important and necessary tool for the growth, development and direction of the company. 
The financial statements compared in the present investigation, allow to demonstrate strategic 
planning has a positive impact on improving the profitability level of the company Inversiones Avícola 
Génesis. 
 
 
Keywords: Strategic planning, profitability. 
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